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I . S A R D I N A 
La prolongada crisis sardinera que sufren las costas norte y noro-
este de España impide el estudio metódico de la especie. Sin embar-
go, esta circunstancia, precisamente, aconseja no dejar inéditos los 
datos adquiriidos, por insignificantes que sean. Téng-ase también en 
cuenta que desde el verano de 1944 (Navarro y Navaz, 1946) nada se 
había hecho sobre la sardina de esta región. 
Hemos estudiado en San Sebastián tan sólo tres lotes, de 100 ejem-
plares cada uno, pescados con cerco y raba írente a Zarauz (11 de 
junio de 1948), Guetaria (14 de octubre de 1948) y Fuenterrabía (24 
de marzo de 1949). 
TALLA Y PESO 
La talla, medida al milímetro, está referida al medio centímetro 
más próximo ; los pesos medios del cuadro 1 se refieren a los gru-
pos de talla así formados. Los dos primeros lotes, con talla media 
de 16,3 y 17,0 cm., respectivamente, están formados evidentemente 
por sardinas de año y medio o de dos años de edad, en tanto que en 
el lote tercero (talla media de 14,8 cm.) predominan las sardinas de 
un año. 
Los pesos medios son normales y, como de costumbre, mayores 
en verano que en invierno. 
(32) 
CUADRO I 
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SEXUALIDAD Y ENGRASAMIENTO 
En el cuadro 2 destaca que el número de hembras es superior al 
de machos (54 y 46 por 100, respectivamente); en cambio, es igual 
su talla media. 
CUADRO 2 
Sardina: Sexualidad y engrasamiento 
Machos : Número. . 
— Talla media, mm 
Hembras: Número 
Talla media, mm 
Grado L . 
Engrasamiento visceral. 
(Frecuencias 0 / 0 ) . . . . 
Madurez sexual. (Fre-
cuencias 0/0) 
— I I . 
— III 
— IV 
— V , 
Grado I . . 
— I I . 
— III 
— IV 













































Hay indicios de que la maduración sexual es lenta en verano y 
otoño y de que la puesta de las sardinas de un año se retrasa hasta 
muy avanzada la primavera. 
La relación inversa entre la grasa visceral y la madurez de las gó-
nadas queda también de manifiesto en dicho cuadro. 
FÓRMULA VERTEBRAL 
La fórmula vertebral obtenida en este material es 51,96 ± 0,14, 
con diferencias muy leves entre los tres lotes (cuadro 3). Sirvan de 
comparación los escasos datos obtenidos anteriormente en la región : 
1932 = 5>,45 d; 0,26. N = 174. 
1933 = 52,60 + 0,43. N = 48. 
1944 = 51,94 ± 0,07. N = 795. 
CUADRO 3 
Sardina: Fórmula .vertebral 



















54 M + F l 
51,99 + 0,27 
51,94 ± 0,24 
51,96 ± 0.23 





I I . A N C HjO A 
(En publicaciones anteriores (Navarro y Navaz, 1946; Navaz, 1948; 
Navarro, 1948) hemos dado cuenta de los resultados obtenidos hasta 
mediado de febrero de 1948. Los estudios se han proseguido con re-
gularidad en la primavera de 1948, pero, a partir de entonces, la es-
casez o la ausencia de la anchoa en el mercado, acentuada en 1949, 
ha hecho muy difícil la adquisición de material. 
(32) 
— 4 — 
De&de finales de febrero de 1948 hasta marzo de 1949, disponemos 
de diez lotes, de 100 peces cada uno. Han sido pescados a lo largo 
de la costa vasca, desde Bayona hasta cerca de Santoña, siempre con 
arte de cerco, a la manjúa o con raba. 
TALLA Y PESO 
Se ha medido la talla al milímetro, refiriéndola luego al medio cen-
tímetro más cercano, siendo 9,0 y 18,0 cm. los valores extremos, con 
una media de 12,7 cm. La distribución de las tallas en los lotes ais-
CUADRO 4 



















19 4 8 


















































19 4 9 






















































lados y en el total es muy irregular, e inexpresiva (cuadro 4 y figu-
ra 1), aunque viene a confirmar que la talla media de la anchoa vasca 
adulta se emplaza entre los 13 y 15 cm. 
Las pesadas se han hecho por grupos de talla en ocho de los lotes, 
— 5 — 
CUADRO 5 




































33-111 9-IV 6-V 4-VI 8-X 
8,2 






































































































Peso medio de las anchoas enteras (P) y en canal (P') 






























































































obteniéndose los valores parciales y medios del cuadro 5. En los gru-
pos de talla bien representados se observa un notable aumento pro-
gresivo del peso a partir de febrero, incremento que no puede atri-
buirse solamente a la evolución de las gónadas. También debe ha-














? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 c m . 
Figura i .a—Frecuencia de la talla de i .ooo anchoas. 
observaciones es menor que en el invierno 1947-1948, mientras que 
el de las adultas es mayor. 
En seis de los lotes (28 de febrero, 23 de marzo, 9 de abril, 4 de 
junio y 8 de octubre de 1948) se han pesado también los peces des-
pués de desviscerados. Los valores medios para los grupos de talla 










11 12 13 14 15 16 17 16 19 cm. 
Figura 2 'eso mciiio de las anchoas enteras (línea llena) 
y en canal (línea de trazos). 
SEXUALIDAD 
La maduración sexual es rápida en el curso de la primavera y 
conduce a la puesta, bien a final de la primavera misma, bien al co-
mienzo de verano. 
A fines de febrero de 194:8, el estado sexual medio es I I . Un mes 
más tarde es I I I , y I V en la primera decena de abril. Al comenzar 
mayo ya hay ejemplares en fase V (6 por 100 en fase I I I , 87 por 100 
en fase I V y 7 por 100 en fase V), y a primeros de junio estaban en 
fases V y V I , con ligero retraso respecto a lo normal. 
El proceso, en parte, se repite en 1949. En 3 y 10 de febrero, 
fase I ; en 5 de marzo, fases I ¿y I I ; en 21 de marzo, 57 por 100 en 
fase I I I y 43 por 100 en fase I V . 
El número de hembras sobrepasa al de machos, siendo el porcen-
taje respectivo en 400 ejemplares 68,2 y 31,8. La desproporción es 
máxima en el lote de 5 de mayo, donde sólo hay .5 machos frente a 95 
hembras. 
La talla media de las hembras excede a la de los m ichos en un 
lote, pero no en otro : 
5 de mayo . 
4 de junio . 











La fórmula vertebral de. la población se ha mantenido casi inva-
riable en el curso de un año (cuadro 7). La del conjunto, por com-
C u ADRO 7 
i 
Anchoa: Fórmula vertebral 
FE< H A 
28-II-48 . . 
23-111-48.. 
9 - IV -48. . , 
5-V-48 . . 
4 -VI -48. . 
8-X-48. . 
3-II-49 . . 


























47,06 + 0,20 
47,02 + O , I () 
47>0i ± 0,~0 
47.13 + 0,18 
47,06 ± 0,22 
47,15 + 0,26 
47,12 + 0,20 
47,05 ± 0,20 
47,12 =b 0,23 











paración con observaciones precedentes en San Sebastián, es perfec-
tamente normal: 
Verano de 1046 
I946-I94 7 • 
Invierno de 1947-48, 
1948-1949 
47.07 i: 0.22. N = 148 
47,09 + 0,07 N = 1 .000 
47,20 + 0,10. N = 500 
47.08 + 0,07. N = ,900 
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